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Recommended Citation
Acanthaceae, Avicennia germinans, (L.) Stearn. USA, Florida, Pinellas, Caladesi Island, just offshore
in Gulf of Mexico W of Dunedin (W of N Tampa), at N end of Clearwater Beach Island (off Wend of
FL 60) . Mosaic of coastal strand, tidal marsh, and mangrove swamp. Shrub, mostly 2-4 m tall ; in
mangrove swamp., 28.023611, -82.821944, Abbott, J. Richard, 3763, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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PLANTS OF FLORIDA 
Avicenniaceae 
Avicennia germinans (L.) L. 
PINELLAS COUNTY: Caladesi Island, just offshore in 
Gulf of Mexico W of Dunedin (W of N Tampa) , at N end of 
Clearwater Beach Island (off Wend of FL 60) . Mosaic of 
coastal strand, tidal marsh , and mangrove swamp. Shrub , 
mostly 2-4 m tall ; in mangrove swamp. 
Lat. 28°1 '25"N Long . 82°49'19"W . 
coll. J. Richard Abbott # 3763 7 Au gust 199:.-' 
